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Capítulo 4. Modelo do Enfeixamento
das facilidades escolhidas, mas exige que existam enlaces escolhidos em todo o
percurso deste caminho. Esse fato não vale para os caminhos unidirecionais, isto é, um
caminho por anel unidirecional só pode ser usado caso o respectivo anel seja escolhido.
A Solução 7.1 contém os caminhos YAB1, YBF1 e YBF2 que se aproveitam das
facilidades anel e cadeia. O caminho YAB1 é compreendido pelas seções A-C e C-B;






o = Equipamento OLTM
Velocidade de 34 Mbps
@ Velocidade de 155 Mbps
Figura 24: Topologia de rede resultante para Rede7Anel. Solução 7.1.
Em busca de uma solução melhor comportada, foram retiradas do grupo de
candidatas as facilidades XAF34p, XAG34p, XBE34p, XBG34p, XCD34p, XCF34p,
XEF34p, que são as facilidades motivadas por demandas menores ou igual a 5. Como
resultado temos a Figura 25.







e os caminhos utilizados
YABd = 23
YACd = 40
YADd = 25
YBCd = 34
YDBh = 7
YEBh = 5
YDCh = 4
YECh = 2
YFCh = 4
YDEh = 9
YDFb = 2
YDGb = 6
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